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Abstract. 
ASPECTS REGARDING THE INCIDENCE OF PODAL DISEASE IN  
SHEEP 
 
Researches done on a 485 adult sheep effective, in a private housekeeping type unit, 
regarding the incidence of podal disease and lesional table, January- April 
2007dynamic view, prit in evidence their frequency rate as 2,2% in January, 2,7% in 
February, 3,4 % in March and 4,6 % in April. From total podal diseases are dominant 
necrobacilosis pod dermatitis lesions (66,1%), followed by whitlow lesions (15,9%), 
festering pod dermatitis (12, 9%) and others causes (6,4%). 
 
Rezumat.  
Cercetările efectuate pe un efectiv de 485 ovine adulte, într-o unitate privată de 
tip gospodăresc privind incidenŃa afecŃiunilor podale şi tabloul lezional în dinamică, 
ianuarie-aprilie 2007 evidenŃiază frecvenŃă acestora în procente de: 2,2% ianuarie, 2,7% 
februarie, 3,4 martie şi 4,6 % aprile.Din totalul afecŃiunilor podale domină leziunile de 
pododermatită necrobacilară,(66,1%)urmate de leziuni de panariŃiu (15,9%), 




La ovine afecŃiunile podale evoluează adeseori enzootic, provocând 
pierderi economice mari, atât în producŃia de lapte, carne şi lână cât şi influienŃe 
negative asupra procesului de reproducŃie.Se întâlnesc în tot timpul anului dar 
cu frecvenŃă mai mare în anotimpurile umede.Aceste afecŃiuni sunt produse de o 
floră polimicrobiană piogenă, compusă din streptococi, stafilococi, 
Corynebacterium sp., Spherophorus necrophorus, ş.a. 
În condiŃiile existenŃei unor saivane neigenice, cu aşternut umed, mucegăit 
şi murdar, padocuri neigenice şi staule cu exces de umiditate, favorizează 
infiltrarea şi macerarea cutiei de corn şi a pielii din regiunea coroanei şi spaŃiului 
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MATERIAL ŞI METODE 
 
InvestigaŃiile privind incidenŃa afecŃiunilor podale la ovine s-au efectuat pe 
un efectiv de 485 ovine ( T.O.A.P şi adulte) de rasă Ńigaie şi Ńurcană, crescute şi 
întreŃinute în sistem tradiŃional gospodăresc într-o zonă transilvăneană 
submontană (jud.Cluj). Studiul s-a derulat în dinamică, în lunile ianuarie, 
februarie,martie şi aprilie 2007. 
Ovinele sunt adăpostite pe timpul nopŃii în adăposturi improvizate iar ziua 
cînd condiŃiile atmosferice permiteau se deplasau pe pajişti şi păşuni pentru 
hrănire. 
Oile beneficiează de supliment alimentar: fân, coceni porumb şi 
concentrate (amestec grâu, orz, porumb).   
Pentru diagnosticarea animalelor bolnave s-au utilizat metode de 
diagnostic clinice precum inspecŃia (prezenŃa şchiopăturilor) şi palpaŃia (locul de 
producere a leziunilor şi profunzimea lor). Animalele bolnave au fost marcate cu 
vopsea neagră în zona greabănului, pentru o uşoară individualizare, iar 
cazuistică a fost centralizată lunar. 
De asemenea s-a urmărit incidenŃa podopatiilor după formele clinice 
evolutive şi tabloul lezional,evidenŃiind ca frecvenŃă, in perioada luată în 
studiu,următoarele forme: necrobaciloza, panariŃiul, pododermatita supurativă şi 
altele.Depistarea formelor clinice de boală sus amintite s-a realizat odată cu 
instituirea actului terapeutic, chirurgical şi medicamentos.  
 
REZULTATE ŞI DISCUłII 
 
Rezultatele obŃinute privind incidenŃa afecŃiunilor podale, în dinamică, în 
sezonul de iarnă-primăvară 2007, pe un efectiv de 485 ovine, sunt prezentate în 
tabelul 1.  
Tabelul 1. 
FrecvenŃa afecŃiunilor podale în dinamică , la ovinele adulte. 
                                                                                                       
Din care: Perioada Efectiv 

















Total 1898 62 13.1 
 
Din datele prezentate , în tabelul 1. evidenŃiază o creştere progresivă a 
incidenŃei animalelor cu afecŃiuni podale, de la 2,2% cazuri depistate în ianuarie 
la 4,6 % în aprilie.Printre cauzele principale, care au dus la creşterea numărului 
de cazuri de afecŃiuni podale, amintim: 
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- stabulaŃia, pe timpul nopŃii, într-un adăpost impropriu cu aşternut umed, 
mucegăit şi murdar. 
- lipsa în adăposturi a unui drenaj pentru excesul de umezeală (urină, apă de 
infiltraŃie). 
- adăpatul ovinelor la jgheaburi, situate pe un teren fără un terasament solid, 
pietros sau nisipos,favorizând menŃinerea în jurul jgheaburilor a unui strat 
mocirlos. 
- căderea progresivă, de la o lună la alta, a calităŃii furajelor administrate în 
hrană favorizând o slăbire a capacităŃii de apărare proprie organismului. 
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FrecvenŃa podopatiilor, după forma clinică de evoluŃie este redată în 
tabelul 2. 
 Tabel 2. 
IncidenŃa afecŃiunilor podale, după aspectul clinic. 
                                                                                                                            
Din care: 

























































Total 62 41 66.1 9 15.9 8 12.9 4 6.6 
 
Analizând datele obŃinute, privind frcvenŃa afecŃiunilor podale, corelată cu 
forma clinică de evoluŃie, constatăm o dominanŃă a pododermatitei 
necrobacilare (66,1 %), urmată de panariŃiu (15,9%), pododermatita supurativă 
(12,9%) şi alte cauze (6,4%). 
PrezenŃa necrobacilozei în procent aşa ridicat evidenŃiază caracterul 
deosebit de infecŃios al agentului etiologic al afecŃiunii, pe fondul ,,explodării” 
factorilor favorizanŃi (umezeală excesivă,noroi, subalimentaŃie, inconsecvenŃă în 
actul terapeutic). 
În figura 2 este prezentată variaŃia afecŃiunilor podale, în funcŃie de tabloul 















Fig. 2 FrecvenŃa afecŃiunilor podale, după aspectul tabloului lezional. 
CONCLUZII 
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Cercetările efectuate, în lunile ianuarie-aprilie 2007, pe un efectiv de 485 
de ovine adulte, de rase Ńigaie şi Ńurcană într-o unitate privată de tip 
gospodăresc, privind incidenŃa afecŃiunilor podale, relevă următoarele aspecte: 
1. IncidenŃa crescută a podopaŃiilor şi mai ales gravitatea tabloului 
lezional, sunt dependente în mare măsură de condiŃiile de zooigenă şi 
alimentaŃie menŃinută în efectiv, cu precădere în sezoanele iarnă- primăvară. 
2. AfecŃiunile podale , în dinamică, cresc progresiv din ianuarie (2,2%) 
până în aprilie (4,6%). 
3. Din totalul afecŃiunilor podale, domină leziunile de pododermatită 
necrobacilară (66,1%) urmate de panariŃiu (15,9%), pododermatita supurativă 
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